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Ранее авторами [1] проведены исследования физики высокотемпературной газоохлаждаемой 
ториевой реакторной установки (ВГТРУ) Рабочие функции этой установки должны включать 
производство тепловой и электрической энергии, а также водорода. При этом возможна модификация 
активной зоны ВГТРУ в рамках концепции, предложенной сотрудниками ИЯФ СО РАН [2]. Согласно 
этой концепции, приосевая часть активной зоны установки замещается длинной магнитной ловушкой с 
высокотемпературной плазмой, которая обеспечивает генерацию термоядерных нейтронов. Цель 
проводимых нами исследований состоит в том, чтобы развить понимание фундаментальных основ и 
технологий термоядерной энергетики будущего. В данной работе выполнен анализ 30-ти различных 
вариантов загрузки активной зоны ВГТРУ. Численное моделирование проведено в программе WIMS-
D5B для цилиндрической ячейки бесконечной регулярной решетки (kinf).  
Установлено, что для предлагаемой в [2] модификации реакторной установки целесообразно 
использовать топливную таблетку типа 1017 [1] с содержанием дисперсной фазы ωfuel=13 и 17 %. Для 
указанной дисперсной фазы, элементный состав топлива и kinf расcчитаны по двум моделям: детальная 
модель с учетом двойной гетерогенности и модель с гомогенизированной топливной частью. Расчеты 
проведены в программах MCU5TPU и MCNP2.6.0. 
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